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1.Introduction
Thepurposeofthispaperistoexploreeffectivemethodsforteachingcolocationsto
JapaneseEFLlearners.Thisissueisparticularlyrelevantgiventheheightenedinterestin
recentyearsincolocations,whichareformsinwhichcombinationsofindividuallexical
itemsfrequentlyco-occur.Colocationshaveimportantimplicationsinthattheycompriseco-
occurrenceinformationthatexistsbetweenlexicalitems.
Althoughmanyscholarshavenotedtheimportanceofcolocations,inthispaperIfirst
explorewhatconstitutesanEnglish・colocation,・anissuethathasyettoberesolved.I
thenexaminewhatthe・basic・colocationsareforJapaneseEFLlearners.Next,Iattempt
toshedlightonmethodsthatmightbeeffectiveforteachingcolocationstotheselearners.
Furthermore,throughanalysesbasedonacomparisonofanactualJapaneseEFLlearner
subcorpusandacorpusofwritingsbynativeEnglishspeakers,Iexaminedifferencesseen
intheuseofcolocationsbetweenbothgroups.
Inrecentyears,corpus-basedresearchhasadvancedconsiderablyandbecomeaneven
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morepervasivetool.Atthesametime,agrowingnumberofresearchershavebeencaling
attentiontotheimportanceofcolocations.Asaresult,interestincolocationlearninghas
grownfrom aneducationalstandpoint.Ithasbecomeincreasinglycommontoseeanalyses
utilizinglearnercorpora,comparisonsoflearnercorporawiththoseofnativespeakers,and
examinationsofpotentialteachingmethodswithfoundationsinsuchfindings.
Meanwhile,withregardtocolocationinstruction,therearemanyscholarsthatinvoke
thetraditionalorconventionalpropertiesofcolocations.Thereisstilastrongtendencyto
view colocationsasthehalmarkoftheproficiencyofnativespeakersofEnglish.Put
differently,whilesomerecognizetheimportanceofandadvocateforcolocationinstruction,
othersstiltakethepositionthattheproductionofcolocationsandthedeterminationof
theirappropriatenessaretheexclusivepurviewofnativespeakers.Inthispaper,Itakeinto
accounttheseconflictingviewsoncolocations,yetthepurposeofmyresearchliesinthe
convictionthatresearchingthepropertiesofcolocationsofEnglishasthe・GlobalLanguage・
wilcontributetothefutureofEnglisheducationinJapan.
ForJapaneseEFLlearners,inordertobeabletocomposenative-likeEnglish,itis
necessarytolearnthecorrectwaysinwhichnounsandverbsconnect.Itisverycommon
forsomethingthatwouldbenormalybeexpressedbya・verbalphrase・inJapanesetobe
expressedbya・nounphrase・(averbandanoun)inEnglish.Putdifferently,Japaneseismore
verb-centric,whileEnglishismorenoun-centric.Forthisreason,forJapaneselearnersof
EnglishtodeveloptheabilitytowritenaturalEnglish,theymustinevitablymaster・verb＋
noun・colocations.Thisstudy isdedicatedtotheexamination ofsuch ・verb＋noun・
colocations.
2.LiteratureReview
Colocationgeneralyreferstothephenomenonofparticularwordscommonlyjuxtaposed.
InJapanese,itisoftentranslatedasrengo-kankei.Stubbs(2002)statesthat・Colocation
referstoindividualword-forms,whicharedirectlyobservableintexts・(p.88).
Inrecentyearstherehasbeenasubstantialincreaseinthevolumeofresearchon
colocation,atopicwhichisnotwithoutissues.Someoftheseissuesincludetheambiguity
ofthedefinitionof・colocation,・thelackofcleardistinctionsbetweencolocationsandidioms
orfreecombinations,andtheabsenceofanagreed-uponvocabularyfordiscussingcolocations.
InEnglisheducationsettingsinJapanaswel,avarietyoftermsareusedtoreferto
colocations,suchasrengo(atechnicalrenderingof・colocation・),jukugo(・setphrase・),kanyoku
(・idiom・),andkogo-hyogen(・coloquialism・).Despitethemanyassertionsthatthestudyof
colocationsisimportantforimprovingEnglishabilityamongEFLlearners,thefactremains
thatJapanesestudentsofEnglishhavenotalwaysreceivedsystematiccolocationinstruction.
Sinclair(1991)remarksonthedifficultyofcolocationandidiom useamongnon-native
Englishspeakersasfolows:
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Atpresent,manylearnersavoidthecommonwordsasmuchaspossible,andespecialywherethey
makeuptheidiomaticphrases.Insteadofusingthem,theyrelyonlarger,rarer,andclumsier
wordswhichmaketheirlanguagesoundstiltedandawkward.(p.79)
Lewis(2000)definescolocationas・thewayinwhichwordsco-occurinnaturaltextin
statisticalysignificantways・(p.132).
Theimportanceofcolocationinstructionisoftendiscussedinthecontextofarguments
involving memory,language fluency,appropriateness ofuse,lexicalmodels,and the
effectivenessofinstruction.AccordingtothenotionputforwardbySinclair(1991)thatmost
wordsareusedinacolocatedform,dependinguponhowtextiscomposed,thereisatwork
anopen-choiceprincipleandidiom principle.Languageusersthereforehaveattheirdisposal
alargenumberofsemi-preconstructedphrases.Forthisreason:a)therearelimitationsto
co-occurringwords,b)frequentwordstendtobedelexicalized,andc)suchusageisguided
predominantlybytheidiom principle.
Bensonetal.(2009)gofurtherinthattheynotonlypointoutthenecessityoflearning
colocations,theyalsomakethedistinctionbetweengrammaticalcolocationsandlexical
colocations.
Studentsmustlearnhow wordscombineor・colocate・witheachother.Inanylanguage,certain
wordsregularlycombinewithcertainotherwordsorgrammaticalconstructions.Theserecurrent,
semi-fixedcombinations,orcolocations,canbedividedintotwogroups:grammaticalcolocations
andlexicalcolocations.(p.xii)
A grammaticalcolocationisdefinedbyBensonetal.(2009)asfolows:
A grammaticalcolocationisaphraseconsistingofadominantword(noun,adjective,verb)and
aprepositionorgrammaticalstructuresuchasaninfinitiveorclause.(p.xix)
Forexample,・decideon・in・decideonaboat・and・adaptto・in・adapttonewconditions・
arecombinationsofcontentandfunctionwords,andareintricatelylinkedtogrammatical
andsyntacticconventions.
Ontheotherhand,Bensonetal.(2009)definelexicalcolocationsasfolows:
Lexicalcolocations,incontrasttogrammaticalcolocations,normalydonotcontainprepositions,
infinitives,orclauses.Typicallexicalcolocationsconsistofnouns,adjectives,verbs,andadverbs.
(p.xxxi)
AccordingtoBensonetal.(2009),・lexicalcolocations・consistof・verb＋noun,・・adjective
＋noun,・or・noun＋verb・combinations,eachelementofwhichisequaltotheother.An
examplegivenis・warmestregards・asin・Isendwarmestregards.・Theyalsoassertthat
mostlexicalcolocationscomprise・verb＋noun・combinations.
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Lewis(2000)recognizestheimportanceofthecolocationasaconceptintheclassroom
setting,butalsonotestheimportanceoflearning combinationsin theircolocatedor
・chunk・form,ratherthanasindividualwords.
Inmostclasseslearnerswilalreadyknowmanyindividualwords,sointhesecircumstances,they
mayneedtolearnabout・puttingthem together・instandardcolocations,butthisispartofthe
necessaryartificialityoflanguageteaching.Itwouldunquestionablybebetteriflearnershad
acquiredthewordstogetherasasinglechunk－asinglechoice－inthefirstplace.(p.132)
FolowingBensonetal.(2009),inthepresentpaperImakeuseofthedistinctionbetween
grammaticalandlexicalcolocations.HereIexaminecombinationsconsistingofaverb
folowedbyitsobject,specificalylexicalcolocationsoftheverb・take・folowedbyanoun,
whichshouldoccurwithgreatfrequencyinlearnercorpora.
3.Method
Inthispaper,tosampleverbsfrequentlyusedascolocatesinthepatternof・verb＋
noun,・IreferredtotheLongmanGrammarofSpokenandWrittenEnglish(LGSW),which
wascompiledfrom acorpusofaround40milionwords.AccordingtotheLGSW (1999)itself:
・Threeverbsareparticularlyproductiveincombiningwithafolowingnounphrasetoform
relativelyidiomaticexpressions:have,take,andmake・(p.1026).Theseverbscantakeona
greatmany meanings.Therearealsotremendouspossibilitiesin termsofthepossible
objectswithwhichtheseverbscancolocate.Becausebythemselvestheseareverbsthatlack
discreetmeanings,Ipredictedthattherewouldbeobservablediscrepanciesintheirusein
colocationsamongnon-nativeEnglishspeakersandnativeEnglishspeakers.Basedonthis
premise,inthispaperIfocusedonexamplesof・take＋noun・ascolocationslikelytooccur
withahighfrequencyoftenmisusedbyamongJapaneselearnersofEnglish,andcompared
andanalyzedtheusageof・take＋noun・colocationsbythisgroupagainstnativespeakers
ofEnglish
Specificaly,Isampledexamplesof・take＋noun・ascolocationsfrom aJapaneseEFL
learnercorpus,asIexpectedthispatterntooccurwithaparticularlyhighfrequency,and
analyzedthoseexamples.Iinvestigatedthekindsofnounsthattypicalyco-occurredwith
・take,・andconsideredthecharacteristicsofthosecombinationsaswelasexamplesoftheir
misuse.Ialsoconductedasimilaranalysisofdatafrom acorpusofnativeEnglishspeakers.
Inthecontextoftheseanalyses,IaddressissuesthatJapaneselearnersofEnglishface
whentaskedwithproducing・native-like・writtenEnglishcompositions.
Furthermore,inthecourseofexaminingtheviewthatpropercolocationuseisunique
tonativespeakers,IusednativeEnglishspeakercorporathatenabledmyselftocompile
subjectivedataontheuseofcolocationsbynativeEnglishspeakers,whichIusedfor
quantitativeanalysis.
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4.CorporaUsed
Inthisstudy,theInternationalCorpusofLearnerEnglish(ICLE),whichiscompiled
from datathatdrawsuponwrittensourcesbylearnersofEnglishfrom awidevarietyof
mothertonguebackgroundswilbeused.TheICLEisaprojectthatwasbegunin1990by
theLouvainCentreforEnglishCorpusLinguistics(CECL)atBelgium・sUniversitecatholique
deLouvain.Atpresent,thereare19partnercountries.
TheICLEiscompiledfrom argumentativeessaystotalingatleasttwomilionwords,
eachessayofwhichisatleast500wordsinlengthandcomposedbyanadvancedlearnerof
English(juniorsandseniorsatuniversity)from oneofthesepartnercountries.Thepurposeof
thiscorpusistoserveasaresourceforcomparativestudiesofthegrammar,vocabulary,
anddiscourseofEnglishasanintermediatelanguageusedbylearnersofdifferentmother
tongues.An・interlanguage・isaterm forform ofalanguageuniquetolanguagelearners
thatisstructuralysomewherebetweenthenativetongueandthetargetlanguage.Itisa
transitionallanguageform thatoccurswhenpeoplelearnnewlanguages.Theteam thatis
responsibleforthecompilationoftheICLEJapanesesubcorpusbelongstoShowaWomen・s
University.ThedatawhichtheyfinishedcolectingwasincorporatedintotheJapanese
subcorpusofVersion2oftheICLE,whichwaspublishedinJulyof2009.
ThissubcorpusbyJapaneselearnersofEnglishtotals198,241words,andconsistsof
argumentativeessaysofatleast500wordsby366people.Inthefolowing,Irefertothis
dataasthe・JapaneseICLEdata.・Theseessaysarewrittenonawidevarietyofsubjects.
Itshouldalsobenotedthattherewerenotimerestraintsorrestrictionsondictionaryuse.
TheLOCNESS(LouvainCorpusofNativeEnglishEssays)wascompiledbasedonthesame
criteriaasICLE,andcomprisesargumentativeessaysbynativeEnglishspeakerstotaling
300,000words.Puttogetherspecificalyforthepurposesofcomparativeresearch,itconsists
ofessaysdeemed suitableforcomparativeanalyses.In thefolowing,Iwil usethe
subcorpusofessaystotaling149,574wordswrittenbyAmericanuniversitystudents,which
Irefertohereafterasthe・LOCNESSdata.・Theaveragelengthoftheessaysuponwhich
thissubcorpusofnativeEnglishspeakersisbuiltis850words.
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Table1
Thetotalnumberofessaysandtotalnumberofwordsinthecorpusused
Subcorpustype Totalessays Totalwords
JapaneseICLEdata
LOCNESSdata
366
232
198,241
149,574
5.Frequencyof・take＋noun・ColocationsinLearnerandNativeSpeakerCorpora
Inanalyzingthecorpora,IusedtheanalyticaltoolsintheWordSmithsoftwareto
searchthesetwodatasetsforusagesoftake,took,taken,andtaking.Iindividualyexamined
eachandeveryexampleofcolocationsconsistingof・take＋noun・intheconcordancelines.
Furthermore,usingthe・colocates・analyticaltoolintheWordSmithsoftware,Iidentified
thenumberofnoun variationsco-occurring in colocationswith takeaswel asthe
frequencyofsuchcolocationsinthesetsoflearnerdataandnativespeakerdata(Table2).
AsshowninTable2,therespectiveoccurrencesoftake,took,taken,andtakingcolocations
intheJapaneseICLEdataandLOCNESSdataare388and297,respectively.Ofthese,I
examinedalconcordancelineexamplesandidentifiedexamplesofnounsco-occurringwith
take.Ichosethisanalyticalmethodbasedonthebeliefthatwhenautomaticalysampling
colocationdata,themostimportantfactorshouldbethefrequencyofoccurrenceofword
combinations.
Ofthoseinstances,therewere233examplesin theJapaneseICLE data and 142
examplesintheLOCNESSdatainwhichco-occurrenceswithtakeweredeemedtoimpart
specificmeaningsandtoappearwithgreaterfrequencythantheywouldbychance,orin
otherwords,colocationrelationshipsexistedbetweentheverbtakeandthesenouns.
Table3showstheseasaratioofoccurrenceper100,000instances.Acomparisonusingachi-
squaretestofthefrequencyof・take＋noun・colocationoccurrencesshowedasignificant
difference(χ2［1］＝4.04,p＝.044).Wecaninferfrom thetestthatamongusageexamplesof
take,took,taken,andtakinginbothcorpora,examplesof・take＋noun・occurmorefrequently
amongJapaneselearnersthannativespeakers,whichledtotheconclusionthatJapanese
learnersuse・take＋noun・colocationsmorefrequentlythannativespeakersofEnglish.
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Table2
Overalfrequencyoftakecolocationsandfrequencyofco-occurringnouns
JapaneseICLEdata LOCNESSdata
take/took/taken/taking 388 297
・take＋noun・colocations
233
(Excluding14examplesofmisuse)
142
Nounvariations 42 55
Table3
Frequency(per100,000words)of・take＋noun・co-occurrences
JapaneseICLEdata LOCNESSdata
・take＋noun・colocations 117.53 94.94
Nounvariations 21.19 36.77
WhenIusedlearnerdatatocomparethetypesofnounsfrequentlyco-occurringwith
take,Ifoundthatforthe117.53instancesof・take＋noun・colocationsper100,000words,
therewere21.19variationsofco-occurringnouns.Ofthose,sevennounsco-occurredfiveor
moretimeswithtake.Intermsoffrequencyofoccurrenceper100,000words,theywere
・land(s)・18.66,・time・6.56,・exam/examination・6.56,・place・5.55,・picture(s)・4.04,・part・
3.53,and・lesson(s)・2.53.Thisrevealedanextremelytopic-specific,limitedsetofco-occurring
nouns.Theuseof・land(s),・whichwasthemostfrequentlyco-occurringnounwithtake,is
likelycloselyrelatedtotheessaytopicusedinthecompilationoftheJapaneseICLEdata.
Becausetherewerenumerousexamplesoffairly specificstatementstotheeffectthat
・Governmentshouldnothavetherighttotakeland(s)awaywithoutpermission,・onecan
safelyassumethatthedatasetincludesnumerousresponsestoessaytopicsofapolitical
nature.TheJapaneseICLEdataconsistsofcompositionswritteninresponsetoadiverse
arrayoftopics,soitisimpossibletodenytheexistenceofbiasindependingoncomposition
topics.Whenoneanalyzesacorpuswithaparticularfocusoncolocations,thefindingsof
thatanalysisisverylikelytodependlargelyoncompositiontopics.Nonetheless,despitethis
potentialproblem,forthepurposeofcomparisonandanalysiswithacorpusofoutputby
nativespeakersofEnglish,IhavechosentousetheJapaneseICLEdata,asIdeemedit
usefulforobserving trendsin colocation usagecommonly seen among JapaneseEFL
learners.
Next,basedonthedatarepresentedinTable3andTable4,Icomparedananalyzed
typesofnounsthatfrequentlyco-occurwithtakeinboththeJapaneseICLE dataand
LOCNESSdata.Amongthe233examplesintheJapaneseICLEdatadeemedtobeexamples
ofcolocationsofthe・take＋noun・variety,therewere14instancesofmistakenusage.
Specificaly,theywere:・theycantakeanewstyleofeducation,・・almosteveryonetakesa
highschooleducation,・・wetakeacold,・・Iwanttotakeadegree,・・itisnaturalforme
totakeanartificialheart,・・wedonotwanttotakedanger,・・myfriendsandIaretaking
differentdepartments,・・wecanalsogiveandtakee-mail,・・ifIhavechildren,Iwilmake
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Table4
Examplesoffrequencies(per100,000words)ofco-occurringnouns
JapaneseICLEdata Frequency LOCNESSdata Frequency
land(s)［37］
time［13］
exam/examination［13］
place［11］
picture(s)［8］
part［7］
lesson(s)［5］
18.66
6.56
6.56
5.55
4.04
3.53
2.53
advantage［11］
time［9］
consideration［6］
account［3］
class(es)［3］
life［3］
stand［3］
7.35
6.02
4.01
2.01
2.01
2.01
2.01
Note:Thenumbersinbracketsrepresenttheoveralfrequencyofindividualnouns.Thenounslistedarethose
thatoccuratleastfivetimesinthe233examplesintheJapaneseICLEdataoratleastthreetimesinthe142
examplesintheLOCNESSdata.
mychildrentakeEnglishearly,・・wehavealotofgoodexamplesfortakingEnglishasthe
officiallanguage,・・Now itissaidthatcompaniestakenoteducationalbackground,・・if
childrengothere,theycantakesuchawonderfuleducation,・・ifwetakethiswayof
thought,・and・wehavenottotaketheproblem aseasy.・Mostoftheseexamplesoftake
reflecttheimpositionuponEnglishofvarioussensesoftheJapaneseverbtoruorukeru,
buttheyareincorrectinthesensethatanativeEnglishspeakerwouldchoosedifferentverbsin
eachcase.Asaconsequenceofthisphenomenon,itishighlylikelyinthe・interlanguage・
oflearnersofEnglish,inwhichtakehasnumerousandambiguousmeanings,thereis
confusionoccurringwithsimilarcolocationsusingdifferentlexicalitems.Thissuggests
thatthenativetonguesoflearnershaveastronginfluenceonthecolocationstheyuse.As
Granger(1998)states,・...wehaveestablishedthatlearnersareusingcolocations,butthat
theyunderusenative-likecolocationsanduseatypicalword-combinations・(p.152).
Next,IwishtoaddressthefindingsoftheanalysisoftheLOCNESSdata.Asstated
above,therewere142examplesofwhatweredeemedtobe・take＋noun・colocationsin
thiscorpusofnativeEnglishspeakers.Becausetherewasanespecialystrongbiasamong
thenounsco-occurringwiththeverbtakeintheJapaneseICLEdata,inTable4Ihave
listedonlythosenounswhichco-occuratleastfivetimes.Nonetheless,althoughtheoveral
frequencyof・take＋noun・colocationsintheLOCNESSdatawaslow,therangeofco-
occurringnounswasverybroad.Asaconsequence,therewerefewexamplesofnounswith
atleastfiveormoreexamples,soinTable4Ichosetolistnounswithatjustthreeor
moreexamples.Whatismostinterestinghereisthatintermsofoveralfrequencyof・take
＋noun・colocationuse,theLOCNESSdatashowedasignificantlylowerfrequencythan
theJapaneseICLEdata(p＝.044),butdespitethis,intermsofvariationsofco-occurring
nouns,thetrendisreversed,withafrequencyof21.19fortheJapaneseICLEdataand36.77
fortheLOCNESSdata.A comparisonusingachi-squaretestofthevariationsinnouns
showedasignificantdifference(χ2［1］＝6.88,p＝.009).Putdifferently,withregardtonouns
co-occurring with take,thisshowsthatnativespeakersusea morediverserangeof
colocationsthanJapaneselearners.Thisisevidencethat,asstatedabove,Japaneselearners
tendtorelymoreontopic-relatedcolocations,andtendnottousethekindsofordinary,
generalcolocationsthatnativespeakersuseinessays.
ThesurveysIhaveemployedinthisstudyhaveshownthatintheICLEdata・take＋
noun・colocationsareusedwithsignificantlygreaterfrequencythanamongdatacompiled
from nativeEnglishspeakers.Nevertheless,itbecameclearfrom theconcordancelinesthat
thereexistsalargediscrepancybetweenthetwodatasetsintermsofcolocationuseand
density.Specificaly,JapaneseEFLlearnersuse・take＋noun・colocationsataratethatis
farhigherthannativeEnglishspeakers,andthedifferencesinusagefrom nativespeakers
leadtounnaturalcolocations,butatthesametime,itbecameevidentthatnativeEnglish
speakersusecolocationsthatemployafarrichervocabulary.
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6.PedagogicalImplications
Basedonthefindingsofthisstudy,Iwishtoofferthefolowingthreeproposals
regardingthefutureofcolocationinstructiontoJapaneseEFLlearners:
1) TheprocessbywhichJapaneseEFLstudentslearncolocationsshouldbeclarified
InthisstudyIfocusedon・take＋noun・colocations,butitisneverthelessreasonable
toconcludethatmorecarefulstudiesoftheoveralacquisitionprocessofcolocationsby
JapaneselearnersofEnglishwouldleadtomoreeffectivemethodsofcolocationinstruction.
2) Educationalmaterialsutilizingcorporashouldbedeveloped
Colocationsandidiomsareaddressedinexistinglexicons,buttheyseem tobeselected
basedontheexperiencesoftheauthorortheeditor.Hence,byapplyingthefindingsof
empiricalstudiessuchasthisinwhichlearnerandnativespeakercorporaareemployed,it
isthisauthor・swish thateducationalmaterialsbedevelopedthataim toincreasethe
frequency ofuseofcolocations,offermethodsofacquisition thataretailoredtosuit
difficultiesinacquisition,therightorderinwhichthelanguageshouldbelearned,andthe
vocabularylevelsonthepartofthelearner,resultinginaneffectiveacquisitionofthat
language.
3) Educatorsshouldhaveabetterunderstandingofthesignificanceofcolocation
instruction
Asnotedintheliteraturereviewabove,manyresearchershavestressedtheimportance
ofcolocationinstructionfrom avarietyofperspectives,yetinactualeducationalsettings,
theattentiongiventocolocationinstructionisnotnearlyadequate.Itisurgentthat
educatorsthemselvesdevelopabetterunderstandingoftheimportanceofcolocationsin
EnglisheducationanddevelopconcretemethodsforJapaneselearnerstostudyandacquire
colocations.
7.Conclusion
In thepresentstudy,Ihaveinvestigated how JapaneselearnersofEnglish use
colocationstakingtheform of・take＋noun.・Thisentailedstudyingtheoveruseofspecific
nounsaswelasthemisuseofothernounsinformingthesecolocations.Inaddition,inthe
courseofcomparingusesbyJapaneseEFLlearnersagainstdatacompiledfrom usesby
nativeEnglishspeakers,IfoundthatJapaneselearnersuse・take＋noun・colocationswith
a statisticaly significanthigherfrequency than nativespeakers,yetin termsofthe
diversityofthenounsused,thedatashoweddifferenttrendsbetweenthetwogroups.More
specificaly,JapaneseEFL learnerstendtorepeatedlyuseasetofnounsthatismore
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limitedthanwhatnativespeakersuse.Thevarietyofnounsusedin・take＋noun・colocations
bynativespeakersofEnglishwassignificantlyhigherstatisticaly.Inthecourseofstudying
usesof・take＋noun・colocationsbyJapaneseEFLlearners,numerousmisuseswerediscovered
thatcouldbetracedtothedirectmisapplicationofwordsinEnglishwithsimilarmeanings
inJapanese.Withawordliketakeinparticular,itsambiguityasafundamentallexical
unitand asthisstudy hasshown itspotentialto carry many meaningsmakesit
especialyimportantforlearnerstohaveabasicknowledgeofthenounsthatcommonly
co-occurwithitinordertomastermorenaturalEnglishexpressions.
Hunston(2002)remarkedasfolowsonthenotionofalexicalsylabusasproposedby
SinclairandRenouf(1988).
Atitsmostsimple,theargumentisthatitmakessensetoteachthemostfrequentwordsina
languagefirst.SinclairandRenoufarguethat・themainfocusofstudyshouldbeon(a)the
commonestwordformsinthelanguage;(b)thecentralpatternsofusage;(c)thecombinations
whichtheyusualyform・(p.148).Theirpointisthatthemostfrequentwordshaveavarietyof
uses,sothatlearnersacquireaflexibilityoflanguagefairlyeasily.(p.189)
FolowingHunston・s(2002)lineofreasoning,inthispaperIofferedthreeproposalsfor
directionsthatinstructionshouldtakeregardingfrequently-used・verb＋noun・colocations.
Inadditiontotheseproposals,forlearnerstodeveloptheabilitytoappropriatelyuse
colocationsinthetargetlanguage,theymustnotsimplyengageinthelaborioustaskof
rotememorizationofcolocations,theymustalsoexplicitlylearnthemeaningoftarget
colocationsintheirpropercontexts.ForJapaneselearnerstoimprovetheirknowledgeof
English colocations,research should beencouraged over a rangeofacademicareas,
includingcorpusresearch.Thepresentstudywaslimitedinfocustoanalysesofcolocations
consistingoftakeandanoun,butinthefutureIwishtocontinueresearchintoother
lexicalcolocationsthatmightproveusefulinlanguageacquisitionandexaminethistheme
inmoredepth.
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